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THEsEs REsPONDENTIs*
T!es. 1. Ut conditio ingeniumque hominum, antiquissimis tem-
poribus repraesentationes symbolicas utiles neceslsariasque reddidit ; ita
hodie etjam in plebe puerisqne docendis ricti non carent; ubi tamen
diligentistime cavendum, ne, quod olim evenit, ex symbolis parum
subtiliter intellectis, errores noxii nascantur.
Thes II. Recte cecinit HORATIUs; quid leges sine moribus vana
prosiciunt? Mores autem ab institutis, educatione & religione, inpri-
mis pendent.
Thes. III. Licet de pretio atque certitudineTheologisNaturalis contem-
sim minime sentiamus; satemur tamen, nullum adhuc hominem Revelatio-
nis vel traditionis luce nihil adjutura, satis dignas, quales hodie
Philosophi adstruunt, de summo Numine, ut Creatore Gubernatoreque
rerum omnium infinito, notiones animo informasise.
Thes. IV. Inter inania acumina reserimus illa Nabarzanis verba a-
pud Curtium; Fortium virorum ejl magis mortem contemnere, quam
odijse vitant. Verius mox adjicit; sape taedio laboris ad vilitatem
sui compelluntur ignavi: at virtus nihil inexpertum omittit.
Thes. V. Carccrum publicorum saevitia , quae apud gentes Europaeas
plerasque adhuc obtinet, barbaras magis quam cultas politasque decet
nationes; nec humanitati convenire optime videtur, ut ii quorum nondum
eausia cognita est, cum facinorosis scelerum jam convictis condemna-
tisque indiserete eidem carecti includantur.
Thes. VI, Molles gentes luxuque corrupta:, a barbaris haud uno
nomine non tantum distant quantum vulgo putatur.
Thes. VII. Qiiin Historia illa susannae quae Bibliis nostris vulgo'
adjicitur, fabula sit, eaque satis inepta, dubitari nequit.
Thes. VIII. Quamvis negandum haud sit, egregia omnino esso
veterum opera pleraque quae ad nos pervenerunt; valde tamen imperi-
tum merito habemus Heumami judicium (Consp. R, Lit. C. IV,
XIV) e priseo avo non nist optimos seriptores superessit, pronuntiantis.
Thes. IX. Tantum omnino mores Principum virorum, qui qui-
dem diutius imperii habenas tenent, in homines inserioris conditionis
vim habere plerumque solent, ut proverbium illud, qualis Rex tali?
grex, a veritate non omnino debeat exissimari alienum.
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mis operam dare coeperint, & piraticam exercere-, veri-
limile tamen videtur, exemplo vicinorum Tuorum, ma-
ximeque congenerum sibiEflonum, samosorum olim pi-
ratarum (16), sinus Fennici accolas australiorisque Fin-
landiae insularum habitatores, quos piscandi studium ae-
quori arando adsvesecerat, serum hunc morem primos
didicisse, & ad populares suos propagasse (17). Nec im-
(16). Vid. ex. g. GRUBERI Orjgin. Livoh, p. 22,24, 2g, 7<s<5cc. Na-
xium , quibus utebantur, magnitudo vel inde existimari potest, quod
in una 60 viros suisse occisos, ibidem dicitur. Csr. etjam sAXO
Grammat; Lib. XIV, p. 329. Ed. stephanii, & Lagerbring si c. C.
9. $. 5; c. 12, §. 21. Non est autem improbabile, florentem Gotlan-
densium mercaturam, & navigationem ad portus Rustlcos frequentem,
piraticae huic Audio excitando materiam imprimis caussamque pnebuisse,
Csr. Krantzii IVandal, L. II, C. 29, p, 38.
(17 ).Nec abludit a vero, inter piratas, qui seculo XII & Xlllsvecicassepe insestasselittora leguntur, Femos etjam quosdam australiores suisse;
Ejlones enim quod omnes suisse asserunt, praeter veterum sit monu-
mentorum auctoritatem. Pagani tantum vocantur, nationis ad quam
pertinerent mentione non injecta, qui a. 1187 vel H88 Archiepiscopum
Upsaliensem tssohannem occidisse, & civitatem sigtunensem combussisse
memorantur. Vid. Chronicon ab Ol. Cblsio (Ups. a. 1705 gmj edit,
p. 2; Chronica apud Benzelium Monum. Eccl. sveog. p. 15, 35, <sc
83; & Diarium Visbyense apud LubEWiG. Reliqu. Mss. omnis avi,
T. 9, p. 176. Ita ut non omnino frustra miretur schesserus,
(Not. ad Chronicon Archiep. Upsat, p, 13) unde hauserit lohames
Magnus , quem deinde secuti sunt reliqui, quod seribit EJlhonas suisse»
Castigat quidem hoc nomine schesserum Celsius (1. c. p, 32) ad
ea illum ablegans quae alio loco habet ERICUs Olai de Ejiakltppa
(p. xi6. Ed. in 4:0) & Chron, Rhythmicum majus de Estajkiir (p.
33); sed vereor ut ha:c evincant, ab Eflonibus solis islas expeditiones
suisse suseeptas. Chronicon certe Rhythmicum (p, 32, & 33) Careliis «st
Russis diserte tribuit, dicens
©roniqe sio&e mjjcsitt roabe
sls Carclom, os ssoei* enate,
sl>e sero bsiver siafix>et o| in i ? s s * s
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probabile est, a piratis aliarum gentium, qui mare Bal-
thicum diu ante insestaverant, lacessitos, injuriarum etjam
ulciscendarum studio ad eosdem imitandos suisle impul-
sos. Quicquid sit, a barbari hujus moris culpa majores
nostros plane immunes haud suisle, vel reliquiae carmi-
num vetuflorum docent, manisesle ad illum alludentes.
sic in tali quodam carmine singitur, navem a Deo ma-
jorum noslrorum celebratissimo JVaindmoinen assabre aedi-
ficatam
, quam diutius ille super textrino otiosam reli-
querat, his verbis fortem deplorasle suam:
3Jiuutputm,paljemmatpumi/
3ots aina sotia
tdptensd rasjoja,
sKaiscusa aamiga;
Aliae naves, pejores naves,
Quae semper praeliatum eunt,
Redeunt plenae pecuniis,
Resertae ventrem thesauris;
9It tbe brmibs opp <oistuna ; s ssoan 2lrsitl'i(srp mart sber (lagin = = s s
(Larcia ccsc Rygalanb.
Cui concinit Ericus Olai, verbotenus sere Chronici hujus nar-
rationem exprimens (p. IlbJ. Quo loco simul observamus, cladem
piratarum, qme monti nomen EJlaklippa vel EJiaskiar dedit, viginti
sere annis post sigtunam combustam contigilse videri; nam prior incursio
bene illis successit, in posteriori ab uxore Ducis Johannis quem occi-
derant, internecione deleti sunt; annumque 1206, quem habet 1, e. Eri-
CUs OLAI, hanc spectare incursionem putamus, atque textum ejus ita
csle constituendura j illam enim superiorem a. jam 1187factam suisle,antea
significaverat (p. IOI), ac vix temere, Cbiraet ipsi aperte adeo contradi-
xisle existimandus est. Carelios autem Fennici suisle generis, extra du-
bium est, & cum RuJJis , imo etjara Tavastis conjunctos, svecot inse-
stasle, infra videbimus. EJionum praeterea nomen, non uni modo illi
genti quam hodie vocamus, sed pluribus littus maris Balthici orientale
occupantibus,tributumolimsuisle,ipsaejus significatio, Orientales in ge-
nere denotans, suspicandi caussam prsebet.
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sstind (usyon tojMUmij, Ego putresco superastulis (*.)meis,
<3Benpn tveiss. moijilsuss. Diflolvor lupersegmentis (*)meis,
Verisimilc non est, vel hujus moris vel hujus car-
minis natales, ad tempora Christianae religionis apud ma-
jores nostros propagationem subsecuta, reserri debere,
Ac vel copia vocabulorum indigenorum, quae ad res
varias nauticas significandas in lingua vernacula (uppetit,
haud neglectam a majoribus noslrissuisse,offendit. sic praeter
nomina navigiorum minorum varia, I.
i?nrpa$/ (-Oanpie), <2Be»lje / habemus sileti / sstug, €aitx>a/
(>£)(Wpi)/ quae diversa navium majorum genera
indicant, Ur alia quaedam ejusdem rei taceam indicia.
Tertiam belli caussam, quam penitus ignorant vete-
res, recentissimi addunt auctores (18); vindicandi nempe
imperii, quod jam olim in has provincias acquisiverit
populus svionicus, ex victoriis imprimis Regum Erico-
rum, Emundi Filii & Visioriosi, arceslendi; qua de re quae
nobis sententia sedeat, ex ultima hujus notae elucebit
parte.
Ad quam Finlandice oram cinisis appulerit svecica , sol-
licite disquirit Auctor Dissertationis de s. Henrico, supra
jam citatae (19); variisque variorum adductis conjecturis
(argumentis enim nituntur nullis, sed incertis rumori-
bus & plebeculae suspicionibus), verisimillimum putat in
vicinia urbis AboCnsis armatos Apostolos exscensionem
secisse. Ac licet adductis ab eo sententiae firmandae ratio-
(*) Nempe quas ex trabibus iis quibus navis aedificata erat, exse-
ctae & abTcislae, navale tegebant.
(18) Von Dalin si c. $. 3. Csr. Lagerbring si c.
(19) P, si $. XV ~ XXII.
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nibus plerisque parum roboris inesse sateamur; tamenprorsus nihili putandum non videtur (ut commoditatem
loci taceam, & quam ex Alandia navigantibus insularum-
que interjectarum ordine percurso exlcensionem in con-
tinenti terra sacere cupientibus, ossert sicus, opportunita-
tem), sedem novae religionis praecipuam hic locorum
non multo post constitutam reperiri, Templum Cathe-
drae non procul ab hoc littore suisle exslructum, urbem
totius regionis primam conditam,& arcem propter ostium
amnis munitam: quae quamvis sensim evenisle haud ne-
sciamus, demonstrare tamen non obscuse primi appulsus,
belli& victoriaelocum videntur; maxime si& morem tempo-
rum, £c necessitatem, tuendae sese causa contra incolarum
essultus, stabilem protinus novae coloniae sedem eligendi
ac firmandi, aliarum denique exempla hujusmodi expe-
ditionum, cum olim (20) tum recendfre aetate (21)
sissceptarurn, in memoriam revocamus,
Quam latearma sua sveciprima haeexpeditionecircum-
tulerint, quamque magnam Finlandiae partem mox sub-
egerint, definiri quidem exacte nequit; vix tamen nisi
maritittrani Finlanaia proprie sic diotae (ac forte satacun-
dice?') oram, nec non Nylandia adiisse, probabile esl;
magisque austrum versus quam orientem & septentrio-
nem, suam dilatasse dicionem videntur (22); cujus con-
n •»- T7-rr ; ;; ... j■ v . i • <. s • .» t » cii/.■ si * - i %j i . j■ {• > • :
(20). Ut quae antiquior suppgditat Historia praetereamus exempla,
legi postunt quae de vicinae Livoniae & Esioniae expugnatione atque
ad sacra Christiana Conversione habet vetas Chronicon -qtiod exhibet
tjRUBERUs 1. «1
(2l). Csr. Historia coloniarum ab Europscis in litraque India con-
citarum atque communitarum,
(i2) Rationes cur hoc credamus, praecipue ex coloniis svecicU pe-
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silii rationes facile ex ipso situ locorum reperire licet.
In paroecia quidem Kiulo occisum suisse s, Henricum t
adaeque ad borealem plagam iter tum silum, incqlas-
que vel instkuendi vel domandi studium, conyertisse.
timus, raaritiman Nylandiac oratn totam, usque ad fluvium Kymtnene,
<k paullo ultra, hodieque tenentibus; cum Finlandi* contra proprie
dictae, inprinus borealis, atque satacundiae oris, vix ulli insidere sveci
repedantur, (paucos enim in paroeciis sajlmola & Ulssby reperiun-
dos, es vicina Ottrobotnia advenislse, palam est): quamvis non nege-
mus, &ex Alandia, qu* diu antea ad svecos pertinuisse videtur, hu-
jus gentis homines ad propiores Fennici etiam archipelagi (offlren)
insulas sortalsis transiisie sensimque sedes sttas protuiilse ? & permixtaspostea
varie gentis utriusque sedes suisse, ita ut inprimis Fenni quasdam
nunc loca occupent, quas ad svtcos aliquando pertinuisle, vel exnoini-
nibus eorum svecauis liquet: ut nec omnes, ex insulis quas sveci
occupabant, Fennos mox suisse submotos,ex Fennicis multarum jiomi-
nibus, mirum Jicet in modum plerumque depravatis, colligere licet.
Quin insulse etiam, continenti quidem propiores, boream versus ab
Aboa sitae, atque post T6ssalenses illas singul*, Fennicos habent inco-
las; qui nullas sere australiores incolere inveniuntur. Et elimatis i-
psius benignior indoles huic consilio caussam dedisle videtur, & forte
major quoque periculi <k inquietationis ab his Estonum Careliorumque vi-
cinis ac sociis metus, nisi a maris vicinia suissent longius remoti. se-
des autem coloni* quod prxeipue haec terr* pars delecta suislet,inde etiam a
Femiia dlstincta suit & nomen Nylandice(Terres Noves) eiinprimistributum.
Minime tamen NobilisEmo stiernhook sveo-
num &Gothor. vetujio, L. I. C. 1 , p. 19. sqq.), Regem eundem Careliam quo-
que adiilse A ocupaise asserenti, IVib-irgtque (quod sere sesquiseculo re-
centius est) commoratum leges etiam huic urbi easdem privilegiaque
quibus civitas Upsalensis fruebatur, concellxtTe; quem mirum errorem
( secure mox & temere ab aliis repetitum, ex. gr. LOCCENsO, sisi.svec, (ed. T.dx 1676 in 4:0 curat*) p. 77; v. Dalin !. c. §. 6. p.
108; Auctore Diss. de s, Henrico P. I, $. XVI, not. (at), p, 4,5 sq.)
unde hauserit, conjicere nequeo; nec ubi Divi Erici ilia privilegia
Wiburgo data, qu* Gustavo / & Carolo IX pro authenticis agnita &
confirmata ibidem asfirmat, invenerit, reseire vilui. Nurts aliquis . ■ qui•semisomnis Huitseldium legerat (JDanwaucFi*E.v3’nd;c y.
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veteri sama (de qua infra) traditur; sed ultra Bjornelur-
gensis tamen hodierna: urbis viciniam, primos hosce
luos sociorumque conatus haud suisle progrellbs, Histo-
ria etiam susceptae centum sere annis serius Birgen Du-
cis in Ostrobotniam Tavastiamque expeditionis ind:cat,
ac quae de fortuna & conditione incolarum, borealio-
res terrae partes habitantium infra adserentur, confirma-
bunt (23). Quin aliquam copiarum partem Rex Ericus ,
p, 104), postqugm mentionem Erici Jaciwardi secislet, narrantem. Re-
gem Damae svenonem (Gratiae) Fiburgum (gsuthice urbem) a 1150
communiijse ac variis privilegiis ornajse , haec ad [Fiburgum Carelics
urbem, regnansemquc eodem circiter tempore in svecia Regem Ericuni
stuite traxit, eoque turpi errori ortum dedit? Recte autem fabulam
rejecit jam Wilde 0njengeg £agarg grwnb &c. §. XXVI, p, 69.
(23) In Tavajliam usque penetrasse, si non Regem ipsuni , reli-
ctos tamen hic svecos, ex Literis colligi posle videatur Papae Gregarii IX,
Upsalensi Archiepiscopo & suffraganeis ejus miliis, dat. Laterani V i-
dus Decembris a:o (pontificatus) XI (h. e, A. C. I237)> quae habentur
apud Vastovium Fit. Aquil. Ed. Colon, p. 176. & Gruberum 1.
c, p. 261. Docent enim transmij/ds ad Pontificem Antistitum horum
literas continuijse, illorum qui Tavajli dicuntur nationem olim multo
labore& Jludio eorundem Antistitum & praedecejsorum suorum ad sidem ca>-
tholicam conversam exstitijse, quare etiam barbari iidem Aposlata ap-
pellantur. sed verba Pontificis non esle nimis premenda, illamque Ta-
vastorum conversionem aliquanto serius factam suisle, cura alia quae-
dam argumenta indicant, tum quod ecclesia illa Tavastensis in iisdem
literis novella ecclesias Dei plantatio de Tavajlia vocatur, (unde Fenni-
cis caeteris recentiorem suisle credas), confirmat; forte post constitutas
demum curatius seculi XIII initio apud nos res ad religionis curam
regimenque ecclesi* pertinentes, fundata.
Quod autem Generos. Dn. Dalin aliique (Vid. Disl". de s. Een-
rico P. I, XVII,) post Dn. Er. Frojlerum (cujus illas Objjs. ad an-
tiquit. OJlrobotnicas pertinentes ms. ad manum habeo) narrat, 1. c. §.
6, p. 108, R- Ericum IX Ostrobotniam quoque subegisse, exscensione
prope Korsholmiam facta, id co minus debuislet commemorari, quo
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dem adhuc aestate (ut ex Auctioris nostri narratione in
vita b. Henrici patet) domum revectus, hic locorum re-
liquerit, & religionis propagandae minislris pcaesidio su-
turam, & victum bello populum in side contenturam,
dubitari non potesl; quam etiam caslro quodam contra
subitos incolarum impetus sese muniisle, non est impro-
babile, unde prima sortasle arcis Aboensis initia arcessen-
da sint (24)? Atque hujus opportunitate expeditionis u-
sos, colonos quoque svecos sedes in objectis Finlandiae
Nylandiaeque littori insulis (0sdren) maritimaque poste-
rioris hujus provinciae ora fixisle, verisimile esl; ut si-
mili occasione consilioque Dux Birgerus poslea austra-
liorcm Ostrobotniae oram coloniis svecicis habitandam
dedit. Non enim alius, ad has terras, ante Tborkillum Can-
utisilium postea susceptae expeditionis, memoriaexstat (25);
diligentius Dn. Mathesils (Diss. de OJit obotnia, p.31, not. i), quae-
vis laudatur, <sc unde illam narrationem Vir Generosillimus surasit,
jam monuerat, Frojlerum errore maniselto R. Ericum IX cum Erico
XI, & expeditionem illius cum posteriore quae hujus tempore, ductu-
que Eirgeri Ducis, suseepta suit, consudisse.
(24) Prima enim arcis hujus exstnictio exterum ignoratur; anti-
quam tamen esso, & primarium olim suisse Finlandiae castrum, satis
constat. Csr. Rhyzelii sviogoth. munit, p. I. seq. ubi quae (post Dis-
lertationis de s. Henrico auctorem, P. I, p. 54 sq.) commemorat ille
vestigia expeditionis R. Erici sansi, quam parum certa sini, vel ex
nomine zquoris (fidei)) quod insulas Runsala, Hirvisalo, satava, Ri-
tnito &c. interluit, diseere licet, quodque a Fennico Airijio corrupte
sveci Erjlan pconuntiant; id ille nempe ab Erikjian(nescio qua commo-
da significatione) ortum, admodum improbabiliter docet.
(2$). Ducis Guttormi & Archiepiscopi stephani expeditionem, qua«
a. circiter 1164 susceptam suisse tradit OERNHJaLM ( 1. c. C. V. p,
491) & cum eo alii, sictam esse ac idoneo seste plane destitutam, lu-
culenter docet LAGERBR1NG 1. c. C, 8, $■ 8 p. 185- sq. Quin nec
ipsas iil* ad quas provocant, liter* Papae Alexandri ili, dat* Tuscu-
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hac autem antiquiores, svecorum in his oris sedes uti-
que videntur; ac Thorhillum, qui in vicinia conditae a
te novae urbis Wiburgensis, colonos svecos nullos collo-
ii V idus sept. atque ad nominatum nuper Archiepiscopum Duceraque
mislae( quas pneter 6rnhjslmium 1.c. exhibet Vastovius 1. c. p.i6r.
Ed. Colon. Csr. a CELsE 1. c. p. 41) diligentius inspectx, huic con-
jecturac savere, mihi quidem videntur. Dicit Pontisex, gravem etTe ad
Apostolicam sedein querelam perlatam, quod Fimi semper imminente
sibi exercitu inimicorum, sidem servare Chrisiianmn promittunt, &prae-
dicatores & eruditores Christiancs legis desiderqnter requirunt, & re-
cedente exercitu sidem abnegant &c. Quare judicat non esso dignum
ut eis in adversitate Chrisianum nomen desenjionem conserat quod in
prosperitate despicere & horrere probantur : hinc addens, miversitatem
vesiram monemus atque mandamus, quatenus a sallaciis & fraudibus
eorum ita prudenter & dijcrete de ecetero caveatis, quod s ingruerit
necesias ad auxilium & desensonem, vesiram non pojsint recurrere ,
niji'munitiones, si quas habent, vobis tuendas ajsgnent, aut alias adeo
sujscientem cantionem exhibeant & securitatem, quod a modo nullate-
nus pedem retrahere aut vesiram prudentiam valeant circumvenire, sed
Chrijliance fidei documenta cogantur tenere firmiter & servar e, ne am-
plius de eorum numero videantur de quibus dictum esi, consitebitur ti-
bi, cum beneseceris ei. Primum quidem, de Fennis aggrediendis aut
nova expeditione contra illos suseipienda, nullum hic mandatum oc-
currit; multo minus revera suseeptam suisse, hinc effici potest. Dein-
de, xque commode, si non commodius, de conditionibus sub quibus
auxilium Fennis, ab aliis inimicis afflictis svecorunique opem & prae-
sidium implorantibus, hi impertire deberent, explicari posse Pontisi-
cis consilium videtur, quam de cantionibus in gente hac debellanda a
svccorum exercitu observandis. Mirum sane videri queat, svecorum
copias, ad religionis Christianx prosessionem Fennos permoturas,Ivoca-
ri a Pontifice exercitum inimicorum ; cum religionem Christianam pro-
sessis parceretur, ei dici illis in adversltate Chrisianum nomen desen-
/ionem conserre ; ac cum a sveeis 'victi territive io sidem reciperentur,
hoc ei audire ingruentem necejsitatem, qua prestis non debere Fennis
concedi ut ad auxilium & desenjionem svecorum pojsent recurrere ,
nisi munitionibus suis traditis <&c. Certe hsc de Fennis sveco impe-
rio obsequium jam pollicitis, (quamvis religionem vi obtrusam inirai-
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cavit, hoc consilium minus aut necessarium aut aptum
rationibus suis existimasse, credere licet (26). Inter co-
lonos autem qui Erici Regis tempore immigrabant, ma-
num inprimis Helsingorum insignem suisse, probabile est,
(licet nec numerum eorum, nec duces, tacentibus
veterum monumentis, prodere nes audeamus (27)); id-
que non modo nominibus locorum credimus, ab Hel-
swgis ductis (2g)> sed aliis quoque non obscuris rei e-
jusdem vestigiis (29).
co animo prosequentibus) , ideoque a Careliis, Rusis aliisque na-
tionibus barbaris, saepius hostiliter impetitis svecorumque auxilium
orantibus, (cujus rei testimonia infra dabimus indubia), facilius ca-
pias? Nihil tamen asfirmo.
(26) sensim plures ex svecia posuisle novos advenire colonos, ne-
gare quidem nolumus; sed nec tamen asfirmandi rationes adsunt. Con-
vocato praeterea qui remanst populo terree, pacem dedijse, post partam
victoriam Rex Ericus dicitur, (vid. Ifrael Errandi, Vita s. Erici
ed. a schbssbro, p. 9, & Vastovius in Ejusdem Vita); ut
suis Ferinos a novis advenis pastim exturbatos postea suisse, vix sit
probabile; nec bellum cum maritimis sjepius deinde exarsitse, demon-
strari potest. Munitiones si quas haberent, Fennis adimi jussitRomanus
Pontisex, non vero terraspojjessionesque eripi. Nec incultam incolisquc
vacuam relictam suisse hactenus oram maritimam, probabile videtur.
(27) Qui scire vult, quid de his rebus fabulentur alii, nullas illi
neque asserentes neque habentes asscrtionum Tuarum rationes, consulat
imprimis Dissert. Erici Alrot de Gejiricia ( Upsal. IJ22- 4:0 ed.)Part, Post. p. 4; unde discerc licet coloniam ducentorum & quadra-
ginta circiter hominum ex Gejiricia & Helsmgia in Finlaudiam suisse
mijsam: quam rem, cujus* plane nullam vetera monumenta memoriam
conservant, ex peculiari sine dubio revelatione auctor reseivit! Nomi-
na etiam Ducum alii liberaliter suppeditant.
(2g). Parada Helsing , urbs Helsingsors de. Csr. Burei Deser.
sveCi p. 34 A 35, atque L, Paulini Gothi Jiisl. Ar%. L. I, c.
XXIV, p. 84.
(2p). In Literis R. Magni Erici F. datis JVeslrearos a. 1331, dit
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Qun/is denique /Iatris cs conditio Femorum efficio
cum a svecis bello petiti horum imperio subjicerentur,
ex vemstis illis monumentis quae hujus eventus nobis no-
titiam tradunt, (30) discere parum licet. Obviam qui-
txaltacionis X. Crucis , de Decimis ab incolis Advocadce (Praesecturae)
Wihurgenjis pendendis, ad quam Nylandia olim pertinuit, illi dilpe-
scuntur in eos qui habitant in jure Krrelico (savoiaxia <5c Carclia) &
cos qui habitant in jure Hesingico (Nylandia). Vid, Lib. ‘Privilegior.
Ecclesi. AboVusis (Abo Dotuspisas srcartbes) Fol. 7 sq.
In Literis Beronis Legiseri Nylandix, dat. Tenalice (s. 1345, do-
minica Remir.iscere (Ibid. Fol. 6), legitur; apud habitatores terre Ny-
landie & rujlicos insularum Finlandice , jure Hrlsingonico siubditos, di-versa erat consvetudo in exhibendo ATiatlssbt, cum in quibusdam Pa-
rochiis XIII Marce butiri , in quibusdam XII vel XI, quibusdam vero
IX marche butiri solvebautur , <&c. Unde patet, przter Nylandos, in-
colas etiam insularum Fennicarura, h. c. totam coloniam svecicara,
Helsingicce sui sle originis, & ut videtur, legibus etiam olim usam Hei-
Jingicis? Cauisas autem, cur Helslngi potissimum, novas in his nostris
oris quaererent sedes, tacentibus yetuliis monumentis, nullas nos qui-
dem adserre valemus.
In eodem libro literae etiam habentur (Fol, 10) Hemmikgi Ept-
scopl Aboensis, Clero & populo Nylandiam inhabitantibus in jure Hel-
singonico, datis a. 1349, in octava Aposiolor. Petri & Pauli,
Ac Angulare est, quod Bhgerus Archiepiscopus Upsaliensis, in
literis dat. Aboce a. 1361/., d. g Octobris, veterem confirmat morem
in Finlandia receptum, ul loco oblacionum & 53TntI)bvrM) incolat sol-
verent unam carpam siliginis cumulatam in jure Finnomco , & decem
marcae butiri in jure svevico (ibid, Fol. 4). Unde patet, Fennos a-
griculturse magis, colonos autem svecos rei pecuariae, avito Jieljingo-
rum more, operam majorem dedisle.
(30) Qtiae vix alia supersunt, quam Legende? sanctorum Esici
Regis & Henrici Episcopi, in veteribus Breviariis reperinndse; unde
sua h ausisse planum ect & Ifraclem ERtANbl (cujus de vita & mi-
raculis s. Erici svecice Regis libellos edidit notisque illustravit Jo.
scHefferos, Ho‘lm. 1675, 8'°) & Auctorem veterem Vites s. Erici ,
svetice conscriptce , qux in Codice Ms. habetur quem a proximo so»-
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dem hosti processisle, sed proelio' cruento superatos di-
spersosque Regi victori sese postea submisisse, pacemque
ea conditione accepisle, quam oblatam primum spreve-
verant (31), ut Christianaesc. religioni nomen darent sese-
sessore Bildjlenianum appellare solet Nobil. Lagerbring (Vid. ®ir.
5R. 2. X. 7. C. 1. A Cei. Gjorwell 2(slnu Eibningor, 8r
1770, N. 156, jp. 621 sqq.) quamque typis vulgatam legere jam licet
in Tomo IV scriptorum rer. Danicar, medii emi Langebekii &
suHmii , V. V.Ill.N, CXXV p. 597-599,no» minus quam Ericum Ol-Ai,
Vastovium reliquosque recentiores scriptores ad unum omnes. Non
improbabilis quidem videtur conjectura Nobil. Lagerbring ( 1. c.
not. (1)), Ismelem Erlandi vitam Erici svetice conscriptam in Lati-
num sermonem libere convertisle, cujus deinde opere potteriores Bre-
viariorum compilatores usi sini (csr. etiam Benzelius in Notis odVa-
flovium, p.94;; qui tamen alia inde resecuisle, alia addidisle pasBm reperi-
untur, ut conserenti facile patet: (Vid. er. g. Breviarium secundum ri-
tum alme ecclesie Arosiensis , imprejjum Bajil. per Magijlr. gsacobum
de Phortzheim a. 1513, (cui vero prxmilia Epistola contirmatoria Epi-
scopi Ottonis data est Aresiet a. 1514-, sexto idus Octobris'), Fol. 23sqq. & Fol. 62 sqq. in Festis sanctorum; & Legenda de R. Erico
qur ex PaJJionali Lubecenst inserta est Tomo IV scriptorum rer. Da-
nicar. Langebekianorum, p. 599 sqq.). sed nec dubitari possc videtur,
quin ante illam vitam svetice compositara. Legendae jam A s. Erici
A s. Henrici, in usum cultus facti his Eeclesi* (ut serebatur) marty-
ribus mature exhibiti, Latine conditx exstiterint, unde materiam nar-
rationum Tuarum A ille seriptor A (forte etiam illo non cognito ?)po-
steriores acceperint: Festum certe s. Erici anno jam 1266 magno homi-
num concursu suisle celebratum, ipse docet nobiliss. Lagerbring 1.
c. $. 6, p, 163. Ecclesiaequc cathedrali Aboensi, quam in honorem
b. Mariae Virginis, A sancti Neurici Episcopi & Martiris fundatam
vocat, Papa Bonifacius VIII liberales indulgentias a. 1296 conceslKTc
reperitur; in qua bulla Fesiivitatum s. Henrici simul mentionem facit,
jam tum celebratarum (Lib. Eccl, Ab. F. 65); ut ita sama rerum ab
iis gestarum satis conservae!, donec seripto mandarentur, (licet pro in-
genio temporis, superstitionisquc Monachalis more adornata), facile
potuisse videatur.
(31). Coadunato exercitu, versus Finuones expeditionem direxijse,
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que baptizari sinerent, traditur ($2). sed quos duces ha-
buerint, quanto numero suerint vel occubuerint, quibus
armis quoque loco pugnaverint, non commemoratur;
multo minus quali vivendi modo, quibus moribus, aut
qua reipublicae forma usi suerint? Haec igitur aliunde,
ipsosque side Chrijli prius (post adventum nempe suum?) oblata, ac pa-
ce exhibita , renitentes & rebelles in ultionem /anguinis Chrijliani manu
valida aggrejsium suijse, ac bello devictos vi&orem projlravij/e , narrat
Ifrael Erlanoi si c. p. 7. svecus autem vitae s. Eriei scriptorseepe obtidijsie Divinam /idem ac pacem dicit; mansvetudinem sc. He-
rois sui extollere studens. Verba ejus sunt; ja ilict siamiadhe hansaman hdr — ok sor til Finlanz t>k siridde , ok drap alia thorn siom ey
vildo taka vidh rdtvi/o ok rdtte troo, sor thy at han hasidhe opta thorn
Gudz troo ok.frid budit , oc tke varo sit:a sorhardhe, at the vildo en-
galmd undi ganga, utan medh hardhe hand. Quod liberalius adhuc
ornat Generosi Dalin, scribenst Innan Eric resie isrdn st'erige, hei-
de han Jkickat bud til Fimarne, och siagt dem upriktigt til , at han dr-
nade hemsoka dem med krig , om de cj godvilligt gujvo sig under hans
valde och antogo Chrisina Idrant men sddant bade de med hdgmod asi-slagit: han landsieg dersdre med sio mycket sidere shidl &c. Nempe
debebant Fenni religionem incognitam, & peregrinum Dominum, sine
ulla mora ac deliberatione recipere! Ac mirum est, nomina etiam le-
gatorum in Fenniam praemi(Torum (qui periculosuin sane susceperant
iter), non prodi!
(32). Iristitutione scilieet vel nulla vel exigua admodum pnemisla,
pro more temporis satuo plane atque barbaro; quali 'ex. g. Hispanos etiam
postea Peruvianis sidem Christianam obtrusiise, non sine indignatione
legimus. Quamquam addunt laudatores nostri gcstorum s. Regis, eunt
siuperatis hosiibus reliquum terree populum convocajsie , 6? pace data
sideque Chrijli praedicata , siacro baptisimate tingi jussisle. Interpretes
autem idoneos unde habuerit, non commemorant; quibus neque sua
docendi & convincendi ratio indiguit, protritior sc. longe ac potentior.
Mirum igitur videri nequit, populum ita conversura, odium, novse re-
ligionis vehemens conccpisle, veterisque superstitionis studium acre
retinuiise; unde ortum habuit misera illa Christianismi & paganifrai
«ixtura, quam diu adeo apud majores nostros obtinnisle, scimus.
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vix tamen illa nisi per conjectaram, colligenda sunt. Ac
victoriam quidem facilem suisse, nec bellum vel diutur-
num vel formidoiosum, Vastovio non dissiculter credi-
mus (33); cum Fennos parum ad resistendum paratos
suisse atque instructos, verisimile sit.
Primum enim, Rege aut Duce aliquo, satis gravem ad
bellum feliciter administrandum auctoritatem'exercente,
destitutos suisse, certum est. Non tantum nulla Impera-
toris aut Principis Fennici in veterum, de expeditionibus
vel R. Erici vel Ducis Birgeri contra Fennos susceptis,
narrationibus mentio sit; sed ne nomen quidem Regiae
aut Principalis dignitatis ullum in tota lingua Fennica ex-
stat. Quae Islandorum Carmina atque Narrationes de
Finnorum quibusdam Regibus habent, vel fabulis annu-
meranda sunt, vel ad nostros certe majores non perti-
nent. {Csr. Diss D;ni Frantzhi de Bircarlis, superiore
anno hic editae p. I, §. 1, not, (</) & (e).) Incerti autem
auctoris Chronicon Finlandice , quod omnino praeter me-
ritum suae inseruit Bibliotheca svecicce (. 0d)roebisd)e Biblio-
■thec p. I, p. 90 sqq.) ili, NettelblaJt•, adeo insulsum est,
putidum, omnique side indignum, ut neque mentio ejus
ulla in monumentis Hifloricis fieri debeat, sine dubio
itaque in libertate naturali majores nostri, usque ad sve-
corum adventum vixerant, seniorum (quod idem de E-
stonibus narrat Auctor Chronici veteris apud Grulerum
1. c. ad a. isto, §. 3, p. 78. sq.) auctoritati quidem, ubi o-
pus esset, nulli vero imperio parentes, multarum alia-
rum barbararum more gentium; quo facilius vind sub-
(33) Qj'i in vita s. Hernici dicit: quibus (hostibus, s. Fili no 11 ibus)
sqclk negotio, Rege coelejli terreni Regis pietatem proser ante, fidei
■Christi & suo dominio subjugatis, cxt.
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rgique poterant. Non nisi unum praelium cum iis com-
missum vetera commemorant monumenta, idque valde
sine dubio tumultuarium: quo superatos, dispersos mox
suisse domitosque, docent. Munitionum vel castrorum
expugnatorum nulla sit mentio: ac credibile est, in syl-
vis suis aliisque locis aditu dissicilibus, nulla quidem hu-
mana arte firmatis, perfugium praesidiumque quaesivisle.
Ad quae forte significanda vocabulum firma (arcem
manu humana aedificatam vulgo jam denotans), primum
pertinuit; quod hinc montibus quibusdam, nulla artis
opera munitis, hodieque tribui, notum est. Neque Papae
Alexandro III, (cujus literas supra p. 55 seq (25) comme-
moravimus) de munitionibus Fennorum aliquid innotuisle,
verba sua satis docent, Estones tamen iis non caruisse,
certum est; quod vel cajiellum somelinde , ( 0ucmert sisi*
na, Fennorum arx ) cujus in vet. Chronico apud Grube-
rum (p. 82) mentio sit, abunde testatur. sed hos, utpo-
te aliorum populorum commercio frequentiori usos,
vitae cultu nostris majoribus eo tempore praesti-
tisse, probabile queat videri? Militaris etiam disciplinae
eosdem non omnino suisse expertes, ejusdem auctor
veteris Chronici, passim offendit; qua nostros nullo tum
valuisse majores, verisimile est: unde nec terram suam
contra instructiorem copiisque validum hostem potuisse
desendere, sed primo fusos praelio, quotquot in regio-
nem interiorem essugere nequiverant, mox sese lubmi-
sisse, mirum videri debet. Quo aut pugnandi more,
aut armorum usi suerint genere, aeque incertum manet.
Etiam ex equis pugnasse Estones, dubio caret; (vid. Gru-
herus 1. c, p, 76). De nostris nihil tale conslat. Nominavero
arcus Qou£i, 1. qui Wogulis & Ungrisest
sagittet (salicti, UHlsama), lanceet I. hastct (ctciljso),
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Gladii friciat/ clavae ( )/ fruti ($ilpi?), &c , nostris
vernacula, vetustum horum telorum armorumque u*
sum produnt.
Quis caeterum gentis nostrae iis temporibus conditio
atque slatus essiet, aeque dissiculter, nec nisi per conjectu-
ras, atque ex iis vestigiis inorum quae linguae vernaculae
opes osserunt, indagare licet. sedes stasailes, domos &
pagos habuissie, dubium non est, «£)U0ne,
0aumi, flictU/ )c. [pdgns, domus , balneum, horreum &c.)
indigena domesticaque nostris sunt vocabula. si itaque
quae de Fennis narrat 'Tacitus (de Moribus Gerra, c, 46,) vel ad
nostros majores pertinuisse, vel certa niti side doceri possetj
valde mutatos interim suissie gentis mores, inde pateret:
sed neutrum dare possiumus. Venatu quidem atque pisca-
tu multos vitam sustentasle, haud ambigimus; verum neuti-
quam omnes his solis. Agricolam enim, ante jam quam ad
has oras migraret, nationem suisse, ac rei simul pecua-
riae operam dedisle, admodum verisimile est. Non illud
jam urgeo, ipsum agri nomen nostris essio com-
mune cum Ungris ( Fold), adaeque antiquius videri gen-
tis utriusque divortio, in avitis illis suis in Caspii maris
vicinia sedibus facto; video enim a Germanico
(svecis ) utrumque possie non incommode derivari:
led magna praeterea vis nominum, ad rem agrariam per-
tinentium, vernaculorum & plane indigenorum su-
perest, in quibus nulla peregrinae luspicio originis
locum habere possit. Inprimis in agriculturae illo
genere (svetice 0sl«bjebnis ) quo sylvarum exustaa
rum cineri semina committuntur, majores nostros
jam antiquitus peritiam comparassie, in aprico est.
Quod vel copia vocabulorum vernaculorum varias
hujus operis partes, status, labores & instrumenta sobti-
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iker distinguentium, sati* indicat (34); quae quidem <di|si
gentius persequi singula, hujus loci non est. Con-
firmat eandem rem diligentia, qua proxime sequen-
te jam seculo agriculturae studuisse Fenni reperiuntur;
quamque a colonis svecis, rei pecuariae quam agrariae
illis
.
temporibus studiosioribus, (ut neque hodie Nylandi
Fennis agricolationis palmam praeripiunt j didicisle, credi-
bile, non eli:, e quorum lingua vocabula agriculturam re*
spicientia haud multa mutuasle, deprehenduntur.
Civitatis , Legum, Magijlratuum atque Junctim nulla
Jicet indigena vernaculus sermo ostentet nomina, sidere
tamen quodam (F* giitto ) patresfamilias inter se conjun-
ctos sinire, atque in commune conlulcasse, non tantum
socius libertatem desendendi conatus collectaque & hc-
stibus opposita incolarum manus oslendit, sed comitio-
rum etiam nomen ,vernaculum ( ct^rdja) confirma?. Qui
Noi/ilium ordinem praerogativasque ignorabant, servis ta-
men usi sunt, ut miserae hujus conditionis nomen C£H’i<V
£>siUUs) indigenum prodit. Urbium nec ulla vestigia ex-
stant svecorum adventu antiquiora, nec vocabula illas spe-
ctantia nisi a svecis manisesto mutuata habemus* qualia sunt
sori 1. suctu, $atu, Aerina k. (35). Opisi-
(34) Ex. g. $nj?i, Jjmsyta, Jsarst, $darts, sottm, 9btsi,5ss)0,
$pt6maa )(. Porro®ainio, sstoisto, J?a(nie,5c. Item©aljra, Jpava, ssies
si asles, 3»va$/@euna, ©acta si 5Bav(ta, ©irppl, sBtsabbs, stoica, 3C.
ttem Cerealiumnoinina £)s)ra, 9lisu vel sBelssa, 3C. Item ssausyo /Jaltsima ,
oc, Item 9)apit, £ern<t,
sRaurig, stellarcaoc. Qu* abunde docent, gentem nostram non heri
demum aut nudius tertius agrorum cerealiuniquc clilsura didicisle at-
que exereuislse.
(3s) Quod omni tamen mercatura genere carere haud poslent,
Vendendi & emendi vocabulis vernaculis non destituimur (mpp&d & cjtaa)i
